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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie-
middelen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. Inde meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek 
nog niet is afgesloten. 
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1 AANLEIDING 
BiJ de hoofdafdeling Landinrichting van het ICU zijn al een 
aantal Jaren 17 mechanische verkeerstelIers in gebruik. 
Deze tellers» van het niet-zelfregistrerende tape 
(tellerstanden moeten dagelijks worden afgelezen en 
genoteerd)» detecteren een voertuig OP mechanische wiJze met 
behulp van een rubberen slang. Het bijhouden van de 
tellerstand en de uitlezing daarvan vindt daarentegen plaats 
OP electronische wiJze» De tellerstand wordt met een 
eenheid verhoogd indien een passage van twee assen (een 
assenpaar) wordt gedetecteerd» Halve eenheden kunnen OP de 
teller niet worden afgelezen» 
In het nuvolgende zal steeds gesproken worden over 
'mechanische' verkeerstellers als ziJnde verkeerstellers 
welke OP mechanische wiJze het verkeer detecteren« Dit in 
tegenstelling tot electronische verkeerstellers» welke het 
verkeer OP electronische wiJze detecteren (b.v. met behulp 
van een detectielus in het wegdek) en waarbij er derhalve 
geen direct contact bestaat tussen voertuig en 
detectiegedeelte» 
Met de oorsporonkeliJke tellers kon tot OP heden alleen 
gemotoriseerd verkeer worden geregistreerd» Registratie van 
(brom)fietsen en niet-gemotoriseerd verkeer behoorde niet 
tot de mogelijkheden omdat een betrouwbare detectie van de 
geringe puls die deze voertuigsoorten in de rubberen slang 
teweeg brengen niet mogelijk was» 
In de loop der tijd is er echter om diverse redenen binnen 
beleids- en onderzoekskringen een groeiende belangstelling 
ontstaan voor fietsverkeer• Hierdoor is de behoefte 
toegenomen ook fiets- en bromfietsverkeer mechanisch te 
kunnen registreren» Ook biJ het ICW is deze behoefte 
ontstaan» 
Om deze reden zijn onlangs de genoemde zeventien tellers 
met name het detectiegedeelte ervan - zodanig gemodificeerd 
dat registratie van alle gepasseerde voertuigsoorten (dus 
inclusief fietsen en bromfietsen) mogelijk is. De 
modificatie is uitgevoerd door en volgens een ontwerp van 
medewerkers van de Landbouwhogeschool» vakgroep 
Cultuurtechniek. OP grond van door hen opgebouwde 
specifieke kennis en ervaring bleken ziJ de meest 
aangewezenen om een dergelijke modificatie uit te voeren» 
TiJdens de ombouw is in de teller tevens een draaiknopJe 
aangebracht dat een bereik heeft van 0.0 tot 10.0» Hierdoor 
is het mogelijk de gevoeligheid van de teller voor de door 
een aspassage opgewekte puls te regelen? de teller kan van 
maximale gevoeligheid (stand knop 10.0) tot lagere 
gevoeligheid worden ingesteld. Lichtere voertuigsoorten 
(fietsen en bromfietsen) worden biJ lage gevoeligheden niet 
meer gedecteerd» Concreet behoort het nu tot de 
mogelijkheden om OP een weg voor gemengd verkeer alle 
voertuigen te registreren» of alleen zwaardere 
voertuigsoorten (fietsen en bromfietsen uitgesloten). 
Daarnaast is het mogelijk om OP een weg of pad voor langzaam 
verkeer fietsen en bromfietsen te registreren» 
Om inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid van de 
voertuigregistratie door de omgebouwde tellers ziJn twee van 
de zeventien tellers getest bij verschillende weg- en 
verkeerssituaties. Het hierna volgende hoofdstuk (2) geeft 
een beschrijving van de wiJze waarop dit heeft plaats 
gevonden» Het daarop volgende hoofdstuk (3) geeft een 
verslag van de bevindingen» waarna tot slot (hoofdstuk 4) 
enkele conclusies en aanbevelingen volgen inzake toepassing 
en gebruik van de omgebouwde verkeerstellers. 
2 OPZET EN WERKWIJZE VAN DE PROEFNEMING 
Tijdens de test ziJn de twee tellers OP eniäe afstand van 
elkaar äe'instal leerd in drie verschillende weäsituatiest 
1. fietspad» 2.5 m. breed» in een richtinä te berijden» 
2. weä voor motorvoertuiäen» 6 m» breed» in een richting 
te berijden» 
3. weä voor alle verkeer» 6 m. breed» in twee richtinäen 
te berijden» 
Parallel aan de tellerreäistratie is het verkeer visueel 
äeteld» waarbij per voertuiäcateäorie het aantal passaäes is 
äenoteerd. In telsituatie 1 is het aantal passaäes per 
cateäorie fiets» bromfiets en overiä lanäzaam verkeer 
<voetäanäers) äenoteerd» in situatie 2 ziJn äenoteerd de 
passaäes van motorvoertuiäen met respectievelijk 2-3-4-5 en 
6 assen» terwijl dat in situatie 3 is äebeurd voor de 
passaäes van zowel fietsen en bromfietsen als van 
motorvoertuiäen met respectievelijk 2-3-4-5 en 6 assen. 
Van een teller (hierna aan te duiden als teller B> is tevens 
zoveel moäeliJk de tellerstand per voertuiäpassaäe 
biJäehouden. Zodoende kan worden äecontroleerd of deze 
teller het Juiste aantal assenparen telt» terwijl het 
bovendien moäeliJk is na te äaan of procentueel äezien het 
aantal onjuist äereäistreerde assenparen per 
voertuiäcateäorie verschilt. 
De reäistraties hebben alle betrekkina OP een werkdaä» 
waarbij het telkens een aaneenäesloten tijdsperiode van 
circa 6 uren betreft. 
In het voläende hoofdstuk worden de resultaten per 
weäsituatie besproken. BiJ de beoordelinä van de fouten 
welke door de tellers zijn äemaakt» wordt een tweetal 
beärippen äehanteerd. 
Allereerst wordt het beärip Gemiddelde procentuele TelFout 
of telafwiJkinä (GTf) äehanteerd. Deze maat äeeft inzicht 
in de mate waarin aan het einde van een bepaalde telperiode 
het door de mechanische teller totaal äereäistreerde aantal 
assenparen afwijkt van het totaal aantal assenparen dat 
visueel äeteld is. De GTf kan met behulp van de voläende 
formule worden berekend. 
GTf= <APm - APv) * 100 (1) 
APv 
Waarin' APm = Het aantal mechanisch äetelde assenparen 
äedurende een bepaalde periode. 
APv = Het aantal visueel äetelde assenparen 





















































TTf = APf * 100% 
APv 
ntuele TelFout is een 
mechanisch en visueel 
ichte van het visueel 
een bepaalde periode» 
eliJk aantal assenparen 
eller onjuist wordt reäi 
ri ode kunnen telfouten me 
stand weävallen teäen tel 
rop hebben» Daarom wordt 
ärip toeäepast* de To 
TTf äeeft inzicht in het 
lde aantal assenparen 
formule van de TTf ziet e 
(2) 
maat voor het 
äetelde aantal 
äetelde aantal 
Ze äeef t äeen 
dat procentueel 
streerd» Immers 
t een neäatief 
fouten welke een 
biJ de analyse 
tale procentuele 
percentage van 
dat onJuist is 
r als volât uit. 
Uaarint APf = De som van het aantal assenparen dat 
door de mechanische teller gedurende een 
bepaalde periode zowel te veel als te 
weinig wordt geregistreerd» 
APv = Het aantal visueel äetelde assenparen 
gedurende een bepaalde periode. 
Om de APf van een bepaalde periode te kunnen vaststellen is 
het noodzakelijk dat na elke voertuigpassaäe de stand van de 
teller wordt genoteerd. Zoals eerder is vermeld» is dit in 
het onderzoek gebeurd voor teller B. 
3 RESULTATEN 
3.1 De registratie van fiets- en bromfietsverkeer 
een 
sis 
Tabel 1 geeft een overzicht van het visueel getelde en 
mechanisch äetelde aantal langzame voertuigen» alsmede de 
procentuele telfout» 
De resultaten hebben betrekkind OP een fietspad in 
richting te berijden» toegankelijk voor zowel fietsen 
bromfietsen. 
De gevoeligheidsinstelling van beide tellers (teller A en 
teller B> is 8.5» Uit een korte proef» voorafgaand aan de 
tellinä» bleek dat biJ deze instelling het registreren van 
(brom)fietsen optimaal was» te weten een minimum aan 
dubbeltellingen en te lage registraties* 
Tabel 1. Overzicht van het aantal visueel getelde langzame 
voertuigen naar soort» de mechanisch getelde 
aantallen en de gemiddeld procentuele telfout 
























































































Procentueel gezien is het totaal-verschil klein tussen het 
mechanisch getelde aantal assenparen en het visueel getelde 
aantal assenparen. OP basis van de dagtotalen bedraagt dit 
percentage -0.9 7. voor beide tellers. 
Zoals eerder vermeld» is van teller B de tellerstand per 
voertuigpassage genoteerd. Uit deze gegevens bliJkt dat in 
totaal 7 passages onjuist ziJn geregistreerd» 3 hiervan 
hebben betrekking OP naast elkaar rijdende fietsers» 4 OP 
alleen rijdende fietsers. De totale procentuele telfout van 
teller B bedraagt derhalve. 
* 100 = 1,7 %, 
406.5 
3.2 De registratie van gemotoriseerd verkeer 
Onderstaand volât een overzicht van het aantal visueel en 
mechanisch getelde motorvoertuigen. 
Het wegvak waar geteld is betreft een provinciale weg met 
gescheiden rijbanen» met elk twee rijstroken. De tellers 
ziJn opgesteld OP een van de rijbanen. 
De gevoeligheidsinstelling van beide tellers is .0. Uit 
proefneming vooraf bleek dat biJ deze instelling het aantal 
te veel en te weinig geregistreerde assen minimaal was. 
Tabel 2. Overzicht van het aantal visueel getelde 
motorvoertuigen naar assenaantal» de mechanisch 
getelde aantallen en de gemiddeld procentuele 



























































































totaal 2307 2476 2273 +7.3 -1.5 
Van teller A 
tijdsperiode 1 
over deze tiJds 
Het totaal-vers 
aantal assenpa 




beide tellers k 
Van teller B 
voertuigpassage 




is geen tellerregis 
1.00- 12.00 u.» en d 
periode. 
chil tussen mechanis 
ren bedraagt +7.3 % 
De gemiddeld procent 
verschillend» terwi 
r niet het geval i 
de gehele waarnemi 
lein te noemen» 
is ook hier weer 
grotendeels bekend 
1 en te weinig 
Tabel 3 geeft een 
fout over de verschil 
tratie bekend over de 
erhalve ook geen telfout 
ch- en visueel geteld 
voor teller A en -1.5 "/. 
uele telfout is hier dus 
Jl dat biJ fiets- en 
s. Niettemin is deze 
ngsperiode gezien» voor 
de tellerstand per 
» evenals het door de 
geregistreerde aantal 
beeld hoe de totale 
lende voertuigsoorten is 
- 6 
Tabel 3. Overzicht van het asntal visueel getelde 
sssenpsren» het door de teller onjuist 
äereäistreerde ssntal assenparen totaal en in '/. van 
het aantal visueel äetelde assenparen (TTf)» 



































De totale telfout inzake voert 
assen is niet berekend» omdat 
is. Dit komt doordat via het 
äehele aantallen» en äeen hal 
Zodoende valt het niet na te ä 
de teller veroorzaakt wordt d 
wel doordat er sprake is van a 
Uit de tabel blijkt dat de 
eniäszins toeneemt met een 
De passaäe-aantallen voor de 4 
echter dusdaniä laaä da 
voorzichtigheid äehanteerd moe 
Niettemin äeldt voor de tot 
2-assiäe voertuiäen dat dez 
veräeleken biJ de TTf van de 4 
uiäen met een onev 
deze moeilijk vast 
display van de teil 
ve aantallen ziJn af 
aan of een schiJnbar 
oor een foute reäist 
frondinä van halve a 
totale procentuel 
stiJäinä van het aan 
- en 6-assiäe voertu 
t de cijfers m 
ten worden. 
ale procentuele te 
e procentueel zeer 


























3.3 De registratie van äemenäd verkeer 
In tabel 4 wordt een overzicht ä 
visueel äetelde motorvoertuigen, 
äemenäd verkeer in twee richtinäen 
rijstrook per rijrichting. 
De äevoeliäheidsinstel1 ing voor tel 
teller B is dit 9.5. Ook deze in 
aan de hand van een korte proefnemi 
telling» waarbij bleek dat biJ deze 
hoge registraties bij gemotoriseer 
registraties biJ (brom)fietsverkeer 
Van een asntsl tijdsperioden is het 
einde slechts biJ benadering beke 
met een aanduiding vsn tijdsperioden 
eäeven vsn het 
Het betreft een 
te berijden 
1er A is 8.5 
stelling is weer 
nä voorafässnd 
instelling het a 
d verkeer en 
minimaal was. 
tijdstip van aan 














































































































overzicht van het 
aantal visueel getelde assenparen» de tellerregistraties en 
de âemiddeld procentuele telfout. Van teller A zijn de 
tellerstanden m.b.t drie perioden onbekend» 
Tabel 5. Overzicht van het totaal aantal visueel getelde 
assenparen» het aantal mechanisch äetelde 
assenparen en de gemiddeld procentuele telfout 













Voor alle perioden tesamen is ook hier de gemiddelde 
procentuele telfout voor beide tellers verschillend. Dit 
verschil is echter minder sterk dan biJ de registratie van 
motorvoertuigen. 
Voor beide tellers geldt dat deze fout» over de gehele 








































Inzake de tellerregistrat 
interessant te weten wet 
voertuiäsoort is« 
Het aantal mechanisch onJu 
echter niet geheel per v 
groot aantal onjuiste reöi 
OP passages van gemen 
gelijktijdig passeren van 
doordat het een weg betr 
komt deze situatie nogal f 
Niettemin is het voor de o 
passages mogelijk de te 
aantallen assenparen per 
Tabel 6 geeft een overs 
getelde assenparen en de f 
uitgesplitst naar voertuig 
ie van gemengd verkeer is het 
de totale procentuele telfout per 
ist geregistreerde assenparen is 
oertuigsoort uit te splitsen. Een 
straties heeft namelijk betrekking 
gd verkeer» b.v. het nagenoeg 
een auto en een fiets. Met name 
eft met verkeer in twee richtingen 
resuent voor. 
verige» zogenoemde enkelvoudige» 
veel en te weinig geregistreerde 
voertuigsoort uit te splitsen, 
icht van het totaal aantal visueel 
oute registraties van teller Bs> 
soort• 
Tabel 6. Overzicht van het aantal visueel getelde 
assenparen» het aantal mechanisch onjuist 
geregistreerde assenparen en de totale procentuele 













































Allereerst valt OP het grote aantal gemengde 
voertuigpassages (1964) tegenover enkelvoudige passages 
(874). De totale procentuele telfout biJ gemengde 
voertuigpassages is relatief laag» d.w.z. het registreren 
van kort OP elkaar volgend en elkaar passerend» 
ongelijksoortig verkeer» geschiedt niet onnauwkeuriger ten 
opzichte van gelijksoortig verkeer. 
Van de enkelvoudige voertuigpassages worden fietsen en 
2-assige voertuigen het meest nauwkeurig geregistreerd. De 
totale procentuele telfout biJ bromfietsen en 4-assige 
voertuigen is welliswaar hoger» maar er moet worden bedacht 
dat het gaat om lage aantallen voertuigpassages in deze 
categorieën• 
Waneer de totale procentuele telfout inzake fietsen en 











uele telfout uit resp. paraërasf 3.1 en 
bliJkt d3t de voertuiäsoorten in beide andere 
nauwkeuriger öereäistreerd ziJn. 
is dit te wijten san het feit dst fietsen en 
uiäen in de eerste en tweede telsitustie ziJn 
OP een weä te berijden in één richtinä» In de 
stie is er sprake van verkeer in twee 
aardoor het moäeliJk wordt dat twee voertuiäen 
estelde richtinäen over de telslsnä rijden» 




















4 CONCLUSIES EN SLOTOPMERKINGEN 
Uit het voorgaande Kan de conclusie worden getrokken dat de 
twee geteste mechanische verkeerstelIers het verkeer 
redelijk nauwkeurig registreren. Ter illustratie ziJn de 
gevonden resultaten nogmaals in tabel 7 samengevat. 
Tabel 7. De gemiddelde en totale procentuele telfouten van 
de äeteste tellers bij de verschillende 
verkeerssituaties» zo mogelijk uitgesplitst naar 
voertuigsoort. 
GTf TTf tel.B 
tel.A tel.B fietsen gemot, verkeer 
2as 4as 6as 
VERKEERSSITUATIE? 
1. weg voor 
(brom)fietsen 
2. weg voor 
gemot. verk. 
3. weg voor 
alle verkeer 
* TTf is niet opgenomen i.v.m. de kleine absolute aantallen. 
Uit deze tabel blijkt» dat de gemiddelde procentuele 
telfouten voor beide tellers» behoudens een uitschieter» 
niet boven de +3 % en niet beneden de -3 % uitkomen. 
Verschillen in de 6Tf van beide tellers kunnen ziJn 
veroorzaakt doordat de tellers ondanks genomen 
voorzorgsmaatregelen toch niet even gevoelig afgesteld 
waren. Weliswaar is getracht deze gevoeligheid gelijk te 
krijgen d.m.v. de instelknop» echter het resultaat hiervan 
is 'in het veld' slechts biJ benadering te controleren. 
Over de totale procentuele telfout welke voor teller B per 
wegsituatie en per voertuigsoort is berekend kan het 
volgende worden opgemerkt. 
Enerzijds is er een tendens waarneembaar dat de lichtere 
voertuigsoorten nauwkeuriger worden geteld dan de zware 
voertuigsoorten» de TTf is voor de categorie fietsen lager 
dan voor de categorie 2-assige motorvoertuigen en 4-assige 
resp. 6-assige motorvoertuigen. 
Anderzijds geven de cijfers ook bliJk van een invloed van de 
wegsituatie OP de Totale TellerFout» het registreren van 
fietsen levert in telsituatie 1 (fietspad) een lagere TTf 
dan in telsituatie 3 (weg voor gemengd verkeer). Evenzo 
levert het registreren van 2-assige voertuigen in de 2e 
11 
telsituatie (weä voor gemotoriseerd 
dan in de 3e telsituatie (weä voor ä 
äekozen testopzet wordt niet dui 
verhooäd onder invloed vsn de weäsit 
of een gecombineerd effect van beide 
Daarbij is er moäeliJk ook 
äevoeliäheidsinstellinä OP de tel 
äebeurd OP basis van proefneminä vo 
blijft daarmee aanweziä» dat een 
laäere telfout had opäeleverd. 
temperatuurstiJäinä» sliJtaäe van 
wiJziäende factoren» kan na verloop 
weiniä toenemen« 
verkeer) een laäere TTf 
emenäd verkeer). BiJ de 
deliJk of de TTf wordt 
uatie» de verkeerssoort 
» 
eniä effect van de 
fout» de instellinä is 
oraf. De moäeliJkheid 
andere instellinä een 
Ook onder invloed van 
de slanä of andere zich 






















anzien van het insta 
het voläende. E 
en äevoeliäheidswaar 
eer omdat de teller 
biJ eenzelfde inste 
eller en per weäsitu 








e voertuiäen OP 
oeliäheid 8.5 
eerder betooäd» 
lijnen äezien worde 
eze instellinä äevon 
aast blijft het bela 
voertuiäen met con 
ren. Dit betekent d 
ichten» ziJweäen of 
lieren en afstellen van de tellers 
en aläemene reäel over de in te 
de van de tellers is niet te äeven» 
s onderlinä afwijkende reäistraties 
llinä. Het verdient aanbevelinä om 
atie opnieuw af te stellen. Aan de 
unnen als vuistreäels ten aanzien 
nä äelden* 
weä voor lanäzaam verkeert 
n weä voor äemenäd verkeert 
en weä voor äemenäd verkeer? 
eten deze instellinäsciJfers als 
n> en niet als dwinäende eisen. De 
den telfouten bleken acceptabel. 
näriJk dat de telslanä zodaniä liât 
stante snelheid haaks de telslanä 
at de telslanä niet in de buurt van 
uitritten äesitueerd moet worden. 
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